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Ω = 1, 02 ± 0, 02 ΩΛ = 0, 73 ± 0, 04
Ωb = 0, 044 ± 0, 004 Ωm = 0, 27 ± 0, 04
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(Φ + Ψ) = −4πGa2δp O!=?P
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sin θ cosϕ = − cos δ cosα sin δp cosαp − cos δ sinα sin δp sinαp + sin δ cos δp
sin θ sinϕ = cos δ cosα sinαp − cos δ sinα cosαp
cos θ = cos δ cosα cos δp cosαp + cos δ sinα cos δp sinαp + sin δ sin δp
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∆θ = sinϕ cos δp ∆αp − cosϕ ∆δp
∆ϕ = (− sin δp + cot θ cos δp cosϕ)∆αp + cot θ sinϕ ∆δp O'?P



















sinϕ cosαp − cosϕ
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COV (CˆTE 2l ) =
1
2l + 1
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dnf(n) ↔ ∑i 4πNpix f(pi) 
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Cl + B−2l ω−1
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